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СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ
Береснев Артем Дмитриевич — аспирант, ассистент кафедры техноло- 
гий профессионального обучения Санкт-Петербургского государственного ин­
ститута точной механики и оптики (технический университет), Санкт-Петербург.
Вербицкая Наталья Олеговна - кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры теоретические основы управления образованием Уральского государ­
ственного педагогического университета, Екатеринбург.
Гильманов Сергей Амирович - доктор педагогических наук, профес­
сор, ректор Югорского государственного университета, Ханты-Мансийск.
Горлушкина Наталия Николаевна — старший научный сотрудник, до­
цент кафедры технологий профессионального обучения Санкт-Петербургско­
го государственного института точной механики и оптики (технический уни­
верситет), Санкт-Петербург.
Елисеев Евгений Вадимович — кандидат биологических наук, доцент 
кафедры борьбы Уральской государственной академии физической культуры, 
педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории 
МСКОУ «Школа-интернат № 4», Челябинск.
Жиденко Иван Семенович — начальник Управления образования 
г. Лангепаса Ханты-Мансийского автономного окрутя.
Жуковский Игорь Владимирович - кандидат педагогических наук, до­
цент, декан факультет а иностранных языков Сочинского филиала Российского 
университета Дружбы народов, лектор университета М. Монтеня (Бордо, 
Франция).
Зеер Эвальд Фридрихович - член-корреспондент Российской акаде­
мии образования, заслуженный деятель науки РФ, доктор психологических на­
ук, профессор, заведующий кафедрой социальной и прикладной психологии 
Уральского государственного профессионально-педагогического университе­
та, Екатеринбург.
Исмагилова Асия Гарафовна- кандидат психологических наук, до­
цент кафедры практической психологии факультета психологии Пермского 
государственного педагогического университета, Пермь.
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Кислов Александр Геннадьевич — кандидат юридических наук, доцент 
кафедры права Института педагогической юриспруденции Уральского госу­
дарственного профессионально-педагогического университета, Екатеринбург.
Ковтунович Марина Георгиевна — кандидат педагогических наук, до­
цент кафедры педагогики, психологии и предметных методик Челябинского 
государственного педагогического университета, Челябинск.
Кукенков Валерий Игнатьевич - кандидат педагогических наук, до­
цент кафедры декоративно-прикладного искусства Уральского государственно­
го профессионально-педагогического университета, Екатеринбург.
Куликов Александр Владимирович - доцент кафедры автоматизации, 
механизации производства и методики обучения Уральского государственного 
профессионально-педагогического университета.
Любимова Ольга Вячеславовна — аспирант кафедры профессиональ­
ной педагогики Ижевского государственного технического университета, Ижевск.
Метаева Валентина Александровна — кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры имиджелогии, заведующая кафедрой имиджелогии Уральско­
го государственного профессионально-педагогического университета, Екате­
ринбург.
Назаров Владимир Лазаревич — кандидат педагогических наук, доцент, 
начальник отдела проектов и программ главы Екатеринбурга.
Павлова Анна Михайловна — аспирант кафедры социальной и при­
кладной психологии Уральского государственного профессионально-педаго­
гического университета, Екатеринбург.
Полуянов Валерий Борисович — кандидат технических наук, доцент 
кафедры материаловедения, технологии и контроля в машиностроении и ме­
тодики профессионального обучения Уральского государственного профес­
сионально-педагогического университета, Екатеринбург.
Потеев Михаил Иванович - профессор, декан ФПКП, заведующий 
кафедрой технологий профессионального обучения Санкт-Петербургского го­
сударственного института точной механики и оптики (технический универси­
тет), Санкт-Пегербург.
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Рогачева Татьяна Владимировна — кандидат философских наук, до­
цент кафедры психологии и педагогики факультета повышения квалификации 
Уральской государственной медицинской академии, Екатеринбург.
Романцев Геннадий Михайлович - председатель Уральского отделе­
ния РАО, член-корреспондент Российской академии образования, ректор 
Уральского государственного профессионально-педагогического университе­
та, Екатеринбург.
Федоров Александр Иванович — кандидат педагогических наук, до­
цент кафедры теории и методики легкой атлетики Уральской государственной 
академии физической культуры, Челябинск.
Филипповская Татьяна Владимировна - учитель высшей категории 
школы №4 Железнодорожного района Екатеринбурга.
Хрусталева Татьяна Михайловна— кандидат психологических наук, 
доцент, докторант кафедры теоретической и прикладной психологии Перм­
ского государственного педагогического университета, Пермь.
Чапаев Николай Кузьмич — доктор педагогических наук, профессор 
кафедры педагогики Уральского государсвенного профессионального педаго­
гического университета, Екатеринбург.
Черепанов Вячеслав Сергеевич — доктор педагогических наук, про­
фессор, заведующий кафедрой физики Ижевского государственного техниче­
ского университета, директор УрО РАО ИжГНОЦ РАО, Ижевск.
Шарманова Светлана Борисовна - кандидат педагогических наук, до­
цент кафедры теории и методики физического воспитания Уральской государ­
ственной академии физической культуры, Челябинск.
Шухардина Валентина Алексеевна — аспирант Института усовершен­
ствования учителей, Ижевск.
Ягофаров Дамир Асхатович - кандидат юридических наук, директор 
Института педагогической юриспруденции Уральского государственного про­
фессионально-педагогического университета, заведующий кафедрой права, 
Екатеринбург.
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